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3.- Pantalla principal. 
4.-Tipos de búsqueda. 
5.- Pantalla de resultados. 
6.- Gestión de los resultados: imprimir, exportar, enviar por e-mail. 
7.- Registrarse. 






Emerald es una base de datos que recoge publicaciones de diferentes áreas temáticas, 
principalmente relacionadas con la Economía, Ciencias sociales, Ingeniería, Biblioteconomía, etc. 
Recopila referencia bibliográficas desde 1989, acompañadas de texto completo a partir de 1994. 
La colección total de la base de datos se divide en tres grupos: 
Management eJournals: Más de 170.000 artículos de más de 290 publicaciones y 13 áreas temáticas 
de gestión, como Ciencias Empresariales, Comercio Internacional, Contabilidad y Finanzas, Derecho y 
Ética Empresarial, Economía, Empresa e Innovación, Marketing, Educación, Ingeniería, Salud, 
Biblioteconomía. 
eBook Series Collection: Reúnen más de 700 volúmenes y más de 80 series de libros en los campos 
de Negocios, Contabilidad, Finanzas y Economía.  
Emerging Markets Case Studies: Casos prácticos revisados por expertos, que se centran en la toma 




   
 






















1. Elegir la pestaña de “Título”. 
2 Buscar por el nombre de la base de datos: Emerald. 
3. Enviar. 
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3.- PANTALLA PRINCIPAL 
















1. Search for. Formulario para realizar búsquedas sencillas en los diferentes soportes bibliográficos que ofrece la 
base de datos.  
2. Advanced search. Para realizar consultas más complejas, obteniendo unos resultados más precisos. 
3. Market list. Lugar donde se almacenan los registros marcados tras la realización de una búsqueda.  Desde aquí 
se pueden imprimir y/o exportar a un gestor bibliográfico. 
4. Browse. Para consultar directamente por cada uno de estos tres grupos de documentos: Books & Journals 
(Libros y Revistas), Bibliographic Databases (Bases de Datos Bibliográficas) y Case Studies (Casos Prácticos). 
5. Register. Para crearse un perfil y obtener una serie de servicios añadidos que ofrece la base de datos, 
almacenar lista de marcados de manera permanente,  crear favoritos, establecer alertas, etc. 
6. Pestañas. Contienen los soportes bibliográficos que almacena la base de datos. 
7. Listado alfabético de las publicaciones. 
8. Búsqueda alfabética por el título de la publicación. 
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4.- TIPOS DE BÚSQUEDAS 
Búsqueda Básica 
 Es apropiada para realizar consultas sencillas.  Funciona de manera parecida a los 
buscadores tradicionales de Internet. La base de datos busca la información por el término o términos 
elegidos, en diferentes campos simultáneamente: autor, título del documento, materia, etc. La consulta 
básica se acompaña de un desplegable para buscar por un tipo de publicación específica: revista, 










Podemos crear, de manera fácil, estrategias más complejas de búsqueda y obtener unos resultados más 
exhaustivos. Ello se consigue gracias a la combinación de términos en el formulario de consulta, junto con los 
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1. Formulario de consulta. La base de datos viene diseñada con tres filas de consulta. 
2. Campos de consulta. Los registros de la base de datos están organizados en campos. Ello, a diferencia de los 
buscadores tradicionales de Internet, nos permite hacer búsquedas por cualquier dato que conozcamos del 







3. Operadores booleanos. Los términos elegidos para realizar una búsqueda se pueden combinar con los 
siguientes operadores y, dependiendo de uno u otro, podemos obtener los siguientes resultados. Operadores: 
• “AND “. Se obtendrían documentos que contengan todos los términos de búsqueda en el campo de 
búsqueda especificado (o en cualquier campo). Ejemplo: brand AND loyalty. 
• “OR”. Se obtendrían documentos que contengan cualquiera de los términos de búsqueda en el campo de 
búsqueda especificado (o en cualquier campo). Ejemplo: Brand OR loyalty. 
• “NOT”.  Permite encontrar documentos que contengan el primer término de búsqueda, pero no el 
segundo, en el campo de búsqueda especificado (o en cualquier campo). Ejemplo: brand NOT loyalty. En este 
caso obtendríamos documentos sobre marcas, pero no desde el punto de vista de la lealtad a la marca. 
 
 
4. Opciones de búsqueda (match).  
 
- “All “(Todo). Busca todas las palabras introducidas, independientemente del lugar en que éstas se 
encuentren. 
- “Any” (Cualquiera). Busca por cualquier palabra. Por ejemplo, si la búsqueda es por dos palabras, se 
obtendrían resultados por cada palabra individual. 
- “Phrase” (Frase). Busca la frase exacta,  en el orden en el que se ha introducido. 
5. Limitadores. Los resultados se pueden limitar por: 
 - Items published between.  Cronológicamente. 
 - Early Cite Articles , Backfiles. Artículos recientes o artículos retrospectivos. 
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5. PANTALLA DE RESULTADOS 
Lanzada la consulta, la base de datos nos mostrará los resultados obtenidos en forma de listado de 
registros abreviados. 
 
1.- “View results for”: Pestañas para ver los resultados según el tipo de publicación: todas, revistas, libros, bases 
de datos bibliográfica, casos prácticos, páginas Web. 
2.- Número de resultados obtenidos en la búsqueda.  
3.- Enlaces para realizar una nueva búsqueda, modificar búsquedas y crear alertas. 
4. Formulario para buscar  dentro de los resultados obtenidos. 
5.- Orden de los resultados. Por defecto, la base de datos muestra los resultados por orden de relevancia. 
También los puede mostrar cronológicamente, según la fecha de publicación de los mismos. 
6.- Selección de los resultados y almacenamiento de los mismos durante la sesión en curso. De todos los 
resultados obtenidos, podemos seleccionar aquellos registros que más se ajusten a nuestra búsqueda para 
después gestionarlos según nuestras preferencias: imprimir, exportar, enviar por e-mail, etc. Los resultados 
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1.- “Go”. Botón para guardar los registros marcados en la carpeta provisional “Session”. 
2.- Iconos clave. 
3.- Selección de resultados. 
4.- Datos identificativos abreviados del documento. Autor, título del documento, fuente, año de publicación, 
etc. 
5.-“ Preview”. Desplegable para visualización del resumen. 
6.- Texto completo. Cuando el registro bibliográfico contenga estos enlaces, podremos acceder al texto 
completo del documento, ya sea en formato PDF o HTML. 
7.- Abstract. Para visualizar datos identificativos completos del documentos. Cita y resumen. 
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6.- GESTIÓN DE LOS RESULTADOS. “MARKET LIST”.  IMPRIMIR, EXPORTAR A UN 
GESTOR BIBLIOGRÁFICO, GUARDAR ARCHIVO. 
 Conforme vamos seleccionando registros bibliográficos de la pantalla de resultados, estos se van 
almacenando en un espacio virtual temporal llamado  “Market List”, dentro de la carpeta “Session”. 
Desde ahí podremos enviarlos por e-mail, guardarlos en el ordenador, imprimirlos o exportarlos. 
 
 
1.- “Market list”.  Referencias bibliográficas que tenemos seleccionadas. 
2.- “Session”.  Carpeta provisional donde se almacenan, por defecto,  los registros bibliográficos seleccionados. 
3.- “Select”. Para seleccionar otras carpetas que nos hayamos creado previamente. 
4.- “Delete”. Permite borrar todos los registros guardados en la carpeta. 
5.- Imprimir.  Imprime los resultados. 
6.- Exportar/guardar. Exportar a gestores bibliográficos como Refworks ,  guardar los resultados en un archivo 
y/o enviarlos por e-mail. 
7.- “Select”. Seleccionar registros. 





















8.- SU PERFIL 
Una vez registrado podrás acceder a los servicios que ofrece Emerald en tu perfil. 
Desde el perfil de usuario se podrán guardar los resultados obtenidos de manera permanente, 
exportarlos y crear alertas sobre las publicaciones de interés. 
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1.- Sus favoritos.  Puedes guardar tus revistas y libros preferidos haciendo clic en el título. 
2.- Tus listados marcados.  Puedes crear, gestionar y exportar referencias bibliográficas a un gestor 
bibliográfico. 
3.- Alertas semanales.  Para recibir alertas semanales de las nuevas publicaciones que se incorporan a la base 
de datos. 
4. Alertas de nuevos tútulos. 
5.- Newsletters. Para recibir información general sobre funcionamiento y novedades de la base de datos. 
6.- Tabla de contenidos. Para recibir por e-mail los contenidos de las publicaciones suscritas. 
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